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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Increasingly new technologies have been introduced in the school environment, thus 
facilitating the teaching-learning process of students and contribute as a tool for 
educational use for teachers, who are entering them in the classroom. It is proven that ICT 
are motivating for students; it is easier to get their attention and have facility to carry out 
their use. This was the reason that has encouraged its use in the classroom and opens a 
myriad of possibilities to work with them in class. Teachers should be aware of their role 
and adapt to these educational trends to make proper use of these tools, giving the 
students different strategies to learn cooperatively and simpler both learning and 
technological resource. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Information Technology and Communication, 2.0 tools, digital resources, Musical 
Education. 
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